



























































































各種の生活必需品を置く台 のことである 洋」 。「
式の食卓・応接用卓子」という現代の使われ
方からすれば、テーブルを椅子と切り離して
考えることはおよそ不可能であると考えられ
る。それは古代メソポタミアに於いても同様
であり、テーブルが椅子を伴って使用されて
いたとことは間違いない。新アッシリア時代
のレリーフなどを見ればそのことは明らかで
